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EEmp
Escala de Empenho 
Autor(es): 1
Tipo de instrumento: 
Versão: n. a.
População-alvo:
Tempo de Aplicação: 
Material:
A escala avalia o empenho dos estudantes, incluindo as suas manifestações comportamentais 
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